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ENFERMEDADES REC)P\RATORIAS ... 
lA S ENFERMEDADES RESPIRATORIAS SON 
PRODUCIDAS POR UNOS MICROBI05 QUE. 
1 
ES TAN PERMANENTEMENTE EN El AMBIENTE . 
CONOZCA VARI A S ME. DI DAS DE SALUD FÁCILES 
DE. CUMPLIR PARA EVITARlAS. 
NO DEJ E QU E. , POR DE~CUIDO LA~ ENFERMEDADE5 
RESPIRAfORIA5, COMO LA C:,RIPA, LA BRONQUITIS 
O LA NEUMONIA LLEGUEN A USTE.D O A LA 
FAMILI A. 
\ , 
Los M\CROe,\OS QUE. CAUSAN LAS 
E.NFE.RME.DAt> E.S RE.SPI ~ATORIA~ 
ENTRAN AL CVE.RPO f.5PE.t1 ALMENTE 
POR EL AIRE.. QUE RESPIRAMOS. 
Y TAMf>IÉN POR CONTA6\0 
CON LOS OBJETOS DE. LA 
ff.RSONA E.NFE.RMA. 
LA 6RIPA 
LA úRIPA LA SUFRE USTED '1 CUALQUIER PERSONA POR UN 
PER(ODO DE 2 A B DI AS, DES PUÉ~ DE LOS CUAL E~ 
DESAPARECE POR SI SOLA . 
SI USTED TIENE 6RIPA , , 
EVITE CONTACJIAR A LOS DEMAS, 
UTILIZANDO EL PAÑUELO CUANDO 
TOSA, ESTORNUDE O SUENl LA NARIZ . 
INMEDIATAMENTE DESPU[S, 
LÁVESE: LAS MANOS CON 
)AMN Y A6UA CORRIENTE.. 
lA &RONQUITIS 
lA &RONQUITl) ES UNA ENFERME.DAD DE lOS BRONQUIOS 
, lo~ &RONQVIOS SON UNOS T\Jf>OS 




PULMONES --- - ---+-
PARA CU\DAR LA BRONQU \TI5 : 
·CUIDE LAS GRIPAS , 
·TRATE CON RECETA HEDlCA LAS AFECtJONf.S 
DEL SISTEMA RESPIRATORlO 
COMO LA B~ONQUITIS Y 
LA NEUMONIA 
·No FUME. 
_ lA BRONQUITIS CRÓNICA Y lA NEUMONÍA. 
.. 
, 
LA eR.O~G>U ITI S CRONICA SE C.ONSII:>E.RA 6~A\IE P02GUE 
OC.A~IONA bAÑOS EN LOS POLHONE.S O ENFISEMA 
PULMONAR PROGRESIVO. 
LA NEUMONÍA ES UNA E..NFERME.DA'D 6RAVE. PORQ\JE. 
OC.ASIONA DIFICVLfAD RESPI RATOR\A QUE. PUEDE. 
LLE.V AR A LA MUERTE. . 
1 
CUANDO SUFRA BRONQUITIS O NEUMONIA 
1 
• CONSULTE. AL ME.Dtc.O '( TOME LOS ME.DIC.AME.NíOS ~VE. , 
EL ORDE.NE. . 
·No FUM~. , 
•PE.RMANEZ.c.A ACOSTADO REPOSANDO E.N IJ NA HABITACION 
AMPLIA e>IHJ VENTILADA f. ILUMINADA '( SIN CORR\E.NTE.S 
DE MRE . , 
• lN61E.RA A!>UNDANTE l\GUIDO 
• f U HIN E LA fLE.HA E.N PAPEL DESECHABLE. . 
' 




• .4LUMNO : --------------
Dtrtl.C.CJÓN ~ -------------
, 
COJ>IGO: ------- f~CH._ : -----
CUitSO : --------------
1! Qu{ ACCIONE) Dt HlGitNE 1 LIMPIEIA St DEBEN FONER 
EN FRÁCTICA PARA PREYENlR LA GR\PA ~ 
/ 
l' QUE OTROS ASPEC.lO~ SOBRE SALUD QUJ[RE USTED CONO· 
Cf.R ? 
• 
